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要旨 
 
    I have been lecturing on folk tales of the world at Saitama Women’s Junior College for 
the past six years.  In my class, I have students write down in Japanese their own original 
stories which are sequels to their favorite folk tales.  Some stories are creative and 
interesting, while some are childish and difficult to understand.  In this paper, I have 
analyzed the views on folklore found in 160 students’ stories.  I also explore the students’ 
opinions on such things as happiness, love, death, independence, marriage and child care. 
 
 
Ⅰ はじめに 
 
「世界の民話」という授業を担当するようになってから６年になる。受講する学生の数は年に
よって異なるが、多い年は100名を超える。評価の一部としてレポートを課している。テーマは
「民話の続き」である。各自、自分の好きな民話を選んで、その続編を自由な発想で1000字以上
にまとめるというものである。毎年ユニークな発想の学生がいて、楽しませてもらっている。一
方では誤字脱字が多く、その内容も稚拙で何を言いたいのか理解に苦しむ文章もある。あるとき、
ふと現代の女子大生の思考を知る一つの目安として、まとめてみると面白いのではないかと思っ
た。そのことにもっと早く気付くべきだったと今になって後悔している。なぜならこれまでのレ
ポートは添削してすべて返却してしまったからである。従って今回の調査では、昨年度（2004
年度）と今年度（2005年度）履修学生のレポートのみが対象である。今後も授業を担当する限り、
続けていけばさらに興味深い結果が得られると信じている。言葉の上で民話と昔話は区別しにく
い。専門家でもその明確な判断は難しい。1それゆえ本稿では民話と昔話はほぼ同義語として扱う。 
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Ⅱ 民話の続編を書かせる 
 
「世界の民話」は春学期の授業（13回または14回）で、講義形式をとっている。最初の2回
は民話についての特徴や法則を具体例をあげながら説明し、3 回目からは地域別に世界のさまざ
まな民話をとりあげる。テキストは使わず、自作プリントや地図を配布し、ビデオ・DVDや絵本
の鑑賞、朗読などを通じてヨーロッパ・ロシア・アジア・日本など、できるだけ多くの民話を紹
介する。また採集者あるいは再話者として、グリム、ペロー、トルストイ、アファナーシェフ、
ジェイコブズ、アンデルセンなども取り上げる。ただ、アンデルセンの場合はほとんどが彼の創
作童話であるが、その内容から、『火打ち箱』（デンマーク民話）、『小クラウスと大クラウス』
（デンマーク民話）、『えんどう豆に上に寝たお姫様』（スウェーデンの民話に似ている）、『旅
の道づれ』（デンマーク民話）、『野の白鳥』（グリムの「六羽の白鳥」とよく似ている）、『皇
帝の新しい服』（＝『はだかの王様』）（スペイン民話）を民話として紹介した。2 成績はレ
ポートとテストによる。レポートは以下のように学生に指示した。 
 
 「世界の民話」レポート 
自分の好きな民話を一つ選んでその続編を書く  （選んだ民話の題名を記すこと） 
用紙は自由    縦書き・横書きは自由    1000字以上（字数制限なし） 
表紙にレポートの題名、学科、学籍番号、氏名を記す 
例：「シンデレラの老後」、「その後の白雪姫」、「いばら姫の結婚は上手くいったのか」など 
パソコン・ワープロ使用が望ましい、手書の場合はペン書きにする 
挿絵つき多いに歓迎！  提出締め切りは６月末の授業時間 
 
大体が手書のレポートだが、カラーの挿絵付きも作品もあれば、パソコンを使った数ページにわ
たる大作もあった。2004年度のレポート提出者は商学科 1年生 55名、同 2年生 19名、国際コ
ミュニケーション学科２年生27名の合計101名、2005年度商学科1年生33名、同２年生2名、
国際コミュニケーション学科1年生21名、同2年生2名、聴講生1名の合計59名となる。従っ
て今回の調査対象者は160名である。実際に学生がどのようなレポートを提出したかを、もとの
民話別に分類した。 
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民話の続編【2004年度＆2005年度】 学生160名  ＊は日本の民話 
順位 元になった民話の題名 
2004年度 
の作品数 
2005年度 
の作品数 
作品数の 
合計 
全体の中 
の比率 
１． シンデレラ 36 9 45 28.12% 
２． 白雪姫 18 12 30 18.75% 
３． 赤頭巾 16 2 18 11.25% 
４． いばら姫（眠り姫） 5 4 9 5.62% 
５． ヘンゼルとグレーテル 5 3 8 5.00% 
長靴をはいた猫 1 3 ６． 
かぐや姫＊       桃太郎＊ 2 2 
4 2.50% 
美女と野獣 0 3 ７． 
浦島太郎＊ 1 2 
3 1.87% 
ブレーメンの音楽隊 0 2 
３匹の子豚 1 1 
８． 
ジャックと豆のつる 
ラプンツェル      火打ち箱 
2 0 
2 1.25% 
12人の踊るお姫様    青髭 
ルンペルシュティルツヒェン 
トム・ティット・トット 
醜い娘と可愛い娘   はだかの王様
悪い魔法使いとりんご 
1 0 
９． 
妖精の乳母  ４人兄弟  蛙の王様
狼と7匹の子山羊  貧乏人と金持ち
えんどう豆の上に寝たお姫様 
三枚の葉 一寸法師＊ ぶんぶく茶釜＊
0 1 
1 0.62% 
 《民話以外の題材》 
人魚姫〔アンデルセン〕 
親指姫  赤い靴〔アンデルセン〕 
ピノキオ〔コッローディ〕 
 
1 
1 
1 
 
2 
0 
0 
 
3 
1 
1 
 
1.87% 
0.62% 
0.62% 
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160名の学生が扱った民話の出典を地域別にまとめてみると、およそ以下のようになる。 
 
地 域 民話名と扱われた作品数（数字のないものはすべて1作品） 
ドイツ及びフランス シンデレラ44    赤頭巾18    いばら姫（眠り姫）9 
ドイツ 白雪姫30    ヘンゼルとグレーテル８    ラプンツェル2 
ブレーメンの音楽隊    狼と7匹の子山羊    ４人兄弟 
ルンペルシュティルツヒェン    12人の踊るお姫様   
貧乏人と金持ち      蛙の王様        三枚の葉 
フランス 長靴をはいた猫4     美女と野獣３      青髭 
イングランド ジャックと豆のつる         ３匹の子豚     
トム・ティット・トット       妖精の乳母 
北欧 火打ち箱        えんどう豆の上に寝たお姫様 
日本 浦島太郎  一寸法師   かぐや姫   桃太郎    ぶんぶく茶釜
韓国 シンデレラ 
そのほかの地域 醜い娘と可愛い娘（ポーランド）   はだかの王様（スペイン） 
悪い魔法使いとりんご（マルタ島） 
 
多くのレポートがドイツ（ドイツ）、フランス（ペロー）の民話（昔話）を素材にしている。続い
て英国、日本、北欧となり、ヨーロッパ中心である。こうした民話のレポートを書くにあたって、
学生たちの中の何人がきちんと読み直したかどうかは不明である。読み直さなくても知っている
話、あるいは読み直すにしても絵本で間にあわすことのできる話、ディズニー映画で見た記憶の
あるものの中から題材を選んだだろうと推測できるレポートも残念ながらあった。 
 
Ⅲ 続編の分析 
 
まず最も多くの学生が選んで書いた『シンデレラ』の続編すべてを分析してみよう。そのため
にまず簡単にそれぞれの作品の荒筋をまとめてみる。主人公はシンデレラのままであるので、省
かれている主語はすべてシンデレラである。 
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1. 「シンデレラのその後」結婚５年後、浮気が原因で王子と離婚、娘２人と自活、再婚。 
2. 「シンデレラのその後」りんごの中から女の子が出現するが、実は助けた蝶。その後娘誕生。 
3. 「シンデレラのその後」娘が継母と義姉により行方不明に、15年後に戻る。息子３人誕生。 
4. 「シンデレラのその後」厳しい教育を受け、倒れる。台所で助けた鼠によって元気になる。 
5. 「シンデレラのその後」姉３人が召使になり、毒スープを飲ませる。娘に助けられる。 
6. 「シンデレラのその後」靴やドレスなどのデザイナーになる。国中が足を大切にする。 
7. 「シンデレラのその後」（現代風）皆にちやほやされ、嫌われ、城外追放されるが、反省。 
8. 「シンデレラのその後」娘と息子誕生。王子の浮気癖で、毎晩喧嘩。倒れたが、王子反省。 
9. 「シンデレラのその後」整形した継母と義姉が城内へ入り、シンデレラをいじめるが…。 
10. 「シンデレラのその後」20年後、息子のロビン王子はガラスの靴を持って嫁探しに出かける。 
11. 「シンデレラのその後」姉たちは妬むが、一人は命を助けられ、反省。王子との間に娘誕生。 
12. 「シンデレラのその後」鼠の助言に助けられる。継母と義姉たちは謝罪。王子は王に。 
13. 「シンデレラのその後…」不妊で苦しみ、魔法で犬王子が誕生。その後殺害し、一生牢獄へ。 
14. 「シンデレラのその後…」王子とシンデレラはタイムスリップで2005年の東京へ。 
15. 「シンデレラのその後…」娘の王女が15歳に、ガラスの靴を拾った義姉の息子と結婚。 
16. 「『シンデレラ』のその後」子ども２人トムとマリアが義姉の子のいじめにあう。王子は怒る。 
17. 「『シンデレラ』のその後」結婚後、作法を懸命に学ぶ。子育て（子ども一人）は自分の手で。 
18. 「その後のシンデレラ」城の何不自由ない暮らしが物足りなく、内緒で町のパン屋で働く。 
19. 「その後のシンデレラ」国は帝国に占拠され、王子は自害。逃亡するが、後に、息子が即位。 
20. 「その後のシンデレラ」子供誕生。継母の催眠術で投獄される。魔法使いが助ける。 
21. 「その後のシンデレラ」結婚後も以前同様に働く。子供誕生、王子は怠け者、前向きに。 
22. 「シンデレラ」地下牢に監禁されていた実母を助け、熟女誘拐犯だった王子を谷底へ落とす。 
23. 「シンデレラ」結婚10年、心身ともに醜く変貌、離婚され、投獄。王子は姉と再婚。 
24. 「シンデレラ」王子は事業に失敗し、牧場で働く。シンデレラは他の城の召使に。娘誕生。 
25. 「シンデレラ」マッチ売りの老婦人（魔女）を助ける、魔法の指輪で継母と義姉とも仲直り。 
26. 「シンデレラ」我儘になり、王子失踪。城を出て働きながら２人の子を育てる。再び幸せに。 
27. 「シンデレラ」王子は王にシンデレラは女王に。子供なし。王は若い姫と結婚、男子誕生。 
28. 「シンデレラ」結婚２年後に娘が、4年後に息子が誕生。一家は破産。10年後また金持ちに。 
29. 「シンデレラ（続編）」することなく自分の存在の意味がない。一年後妊娠、頑張ることに。 
30. 「シンデレラの結婚後」継母と義姉たちに植物人間にされそうになる。男女の双子出産。 
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31. 「シンデレラの老後」息子の王子が本当の姫を探して世界旅行、中国皇帝の娘と結婚。 
32. 「『シンデレラ』の老後」継母と義姉が王子を誘拐し、容疑がかかり、城外追放、解決へ。 
33. 「シンデレラのその後の生活」王宮で意地悪なおばあさんにこき使われる。娘と息子が誕生。 
34. 「シンデレラの運命」継母と義姉が息子の王子を誘拐し、処刑に、シンデレラも死亡。 
35. 「シンデレラのその後の運命は？」実の母親と王は夫婦、王子とシンデレラは異母兄妹。 
36. 「シンデレラの真実」王子と結婚したのは魔女。子供が産めない故、シンデレラと入れ代わる。 
37. 「シンデレラと義姉たち」（続編とは言いがたい内容）継母は死亡、義姉たちはカラスに。 
38. 「シンデレラⅢ～シンデレラ母になる～」結婚３年後、男女の双子が誕生。国中も大喜び。 
39. 「シンデレラをいじめていた継母のその後の行動」継母に王子は殺され、悲しい人生を送る。 
40. 「『シンデレラ』の結婚後の生活」王子と隣国の妃の間の子どもを殺害。両国間の戦争が続く。 
41. 「二代目シンデレラ」娘はぐれるが、魔法で昔のシンデレラの姿になる。自由の国の王妃に。 
42. 「灰被りのつづき」継母と義姉はカラスでシンデレラの目を狙うが失敗。自らの目を失う。 
43. 「継母＝実の母！？」シンデレラの継母は実は生まれて直ぐに捨てた実母だった。 
44. 「アナスターシャのその後」姉アナスターシャは仕立て屋トムに恋をし、結婚。被服を勉強。 
45. 「コンズィの後は…」コンズィとパッディの物語。韓国版シンデレラ。 
 
誰もが知っている話なので、レポートとして最も扱いやすい題材と学生は考えたのだろう。提出
締め切り間際に慌てて書いたレポートと思われるものがいくつかあったことがその事実を証明し
ている。タイトル一つにしても、例としてあげたタイトル（「その後のシンデレラ」「シンデレラ
のその後」など）をそのまま真似たものが多い。中でも、「シンデレラ」は最も独創性のないタイ
トルのつけ方と言える。他の作品と比較して特徴的なのは『シンデレラ』の続編には子どもが誕
生する場合が多いことだ。45作品のうち、シンデレラの実子が生まれるのは24で、その内訳は
以下の通りである。（  ）内は該当作品数であり、（  ）がないものはすべて１作品となる。 
子ども１人：一人娘：ゆきの  ローラ  クリスタル  ジュリエット  名前なし（２） 
一人息子：息子20歳  ロビン王子20歳  ロック王子24歳  名前なし（２） 
性別なし：子ども１人（５）   
子ども２人：性別なし（１） 息子トムと娘マリア 娘と二歳年下の息子 
   息子と娘  男女の双子  双子の女の子 
子ども３人：男女の双子〔ヘンゼルとグレーテル〕とその妹赤ずきん  娘ジュディと息子3人 
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王子とシンデレラ以外の女性との間に生まれた子ども３人：王子と若い姫の間の男の子  王子
と隣国の王子の妃（未亡人）の間の子ども  王子と再婚したシンデレラの姉との間に３人 
子どもの性別については大体男女同数であるが、王位継承は男性が圧倒的なのは、やはり世界の
歴史や現状が知らず知らずに反映しているのだろう。また、名前のついている子どもとついてい
ない子どもがいるが、その名前の付け方が庶民的である（トムやジュディは愛称にはなっても王
子や王女にはつけない名である）のはそこまでは知識がないからであろう。シンデレラがどこの
国のプリンセスになったのかは当然のことながら不明ある。むしろ民話であるから何処の国でも
おかしくないのに、ドイツとしている学生（中国からの留学生の作品）が一名いたこと、シンデ
レラの娘の名を日本名の「ゆきの」にした学生がいたことには少なからず驚いた。物語の背景に
気を配る配慮が足りないというべきか、それとも昔話は普遍的でありながら、語り継がれている
うちに変化が伴うものだから、日本名があってもおかしくないと考えるべきだろうか。 
学生の描くシンデレラは、その後多少の苦労はあっても結局は幸せになるケースが多いが、中
には息子を継母たちに誘拐され、失意の内に死亡したり、夫である王子を継母に殺害され、寂し
い一生を送るはめになったり、結婚後心身共に醜くなり、離婚されるといった暗く悲しい話もあ
る。最も暗いのは、シンデレラが魔法で生まれた犬王子（もとは魔法使いの飼い犬だったのを、
魔法の力でシンデレラの体内に宿し、出産させた）を、その後生まれた実子の王子の王位継承の
邪魔とみなして殺害し、一生を牢屋で過ごす話だろう。一方、王子の浮気で離婚しても、後に別
な男と再婚し、貧しいながらも幸せな生活を送る堅実なシンデレラもいる。王子と隣国の王子の
妃の間の子どもをシンデレラが殺害するが、罪に問われないという理解しがたいストーリー展開
もある。ユニークなのはシンデレラが 72 歳まで長生きしたと死亡年齢を明記しているものであ
る。さらに、城内ですることがなく、自分の存在の意味がなく落ち込んでいたが、妊娠したこと
がわかると、妖精の助言も受け、頑張る決意するというしっかりしたシンデレラもいる。 
次に『白雪姫』の続編を描いた全作品について、『シンデレラ』の続編と同様に分析してみよう。 
 
1. 「白雪姫のその後」実母を処刑したため、皆に恐れられ、醜くしわだらけの老婆になった。 
2. 「白雪姫のその後」結婚５年、３人の子ども誕生、森の小屋で小人達と王子と暮らすことに。 
3. 「白雪姫のその後」王子の母の嫌がらせにより、白雪姫は小人の家で暮らし、年老いて死ぬ。 
4. 「白雪姫の後」＊白雪姫が30歳になると、王子は新しい妃を迎え、白雪姫はいじめられる。 
5. 「snow white のその後」悪魔が継母を魔女として復活させた。白雪姫は三度倒れて助かる。 
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6. 「白雪姫その後…」結婚３年後、男子誕生。息子１歳の誕生日に、魔法の国一周旅行に。 
7. 「白雪姫のその後…」白雪姫は暇で毎日小人のいる森へ遊びに。継母は醜い老婆の姿で生存。 
8. 「白雪姫のその後…」娘（16歳）城を抜け出し、森の中で小人たちの銅像と墓を発見。 
9. 「白雪姫のその後…」白雪姫が継母のように毎日鏡に問う。継母は反省し、小人と暮らす。 
10. 「白雪姫のその後のお話」次女は色白ではないので、王子に白雪姫共々城を追い出された。 
11. 「その後の白雪姫…」白雪姫は城の生活に合わないと悟り、王子と別れ、小人たちと暮らす。 
12. 「白雪姫の続き」美雪姫誕生。15歳の時、森で死んだ魔女の手下が肝臓をよこせと要求。 
13. 「白雪姫の続編～大家族になった白雪姫～」白雪姫は王子と小人の家で暮らす。白雪娘誕生。 
14. 「白雪姫の物語の続きを話します」バーバ・ヤガーに王子救出を頼むが、約束を守らない。 
15. 「結婚その後の物語」小人たちが三度命を狙われる、小人の城が王の城の隣に。娘小雪誕生。 
16. 「白雪姫と七人の小人のその後」白雪姫の作ったアップルパイが好評でりんご不足に。 
17. 「白雪姫」結婚し、子どもも誕生し、幸せに暮らしている。 
18. 「白雪姫」王子は結婚し、７人の女の子誕生。小人の誘いで、森の中のお菓子の家へ。 
19. 「白雪姫…」白雪姫は城の生活にうんざりし、小人の小屋で家事をする生活を送る。 
20. 「白雪姫２」死んだはずの老婆に化けた女王が、小人に復讐しようとするが、失敗。 
21. 「白雪姫の最期」王子は死体愛好家で、ある夜、白雪姫の腹部にナイフを突き刺した。 
22. 「白雪姫の目覚め」王子は白雪姫の呪いにかかる。白雪姫は継母の姿となり、毎日鏡に問う。 
23. 「白雪姫と王子様」どこへでもついてくる王子にうんざりした白雪姫はかくれんぼをする。 
24. 「白雪姫の新婚生活」王子は亭主関白、白雪姫は節約節約の生活、一年後女の子、音姫誕生。 
25. 「白雪姫の本当の幸せ」4番目の小人（後の夫）との子を出産。王子は熊に襲われ死ぬ。 
26. 「白雪姫には姉がいた？」実の姉妹だった魔女が復活し、王子を奪い、白雪姫は城外追放。 
27. 「白雪姫と七人の小びととの再会」小人達は白雪姫と一緒に城で暮らすことになる。 
28. 「白雪姫の結婚はうまくいったのか」戦争で王の性格が悪化。姫は妖精と城を出る。再婚。 
29. 「りんごを食べろ！ 白雪姫」りんご嫌いになった白雪姫を、王と小人の努力で克服させる。 
30. 「七人の小人と少女」白雪姫が子育てを放棄したので、娘かれんは小人たちと暮らす。 
 
上記の中で＊のついている「白雪姫の後」＊は「白雪姫のその後」の意味だが、留学生なの
でこのような表現になったものと思われる。タイトルについては、先にあげた『シンデレラ』
の続編についてと同じような傾向が見られるが、『シンデレラ』より独創的なものが多い。 
『シンデレラ』と違って、生まれてくる子どもが（性別を明記していないものは別だが）１人
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を除いてすべて女の子というのが興味深い。しかも名前が「美雪姫」「小雪」「白雪娘」「音姫」「か
れん」など日本名が目立つ。これは「白雪姫」が漢字で書かれていること、それに関連した名を
つけたことが原因だろう。子どもの数については、学生の描くシンデレラが最高４人産んでいる
のに対して、白雪姫の中には７人の女の子を産むものがいる。これは７人の小人と数を合わせて
いることに誰でも気付く。また、自らの意志で出て行ったり、王子に追放されたりと、城を出る
ケースがシンデレラより多い。だが、白雪姫は投獄されたり、殺人を犯したりはしない。再婚に
関してはシンデレラは45人中１人だが、白雪姫は20人中2人もいる。城を出て働く場合、シン
デレラはもともと女中仕事をしていたので、以前同様の家事仕事（妃なのに働くという設定には
無理があるが）、他の城の召使い、パン屋の店員、デザイナーと多岐にわたるが、白雪姫は小人の
家で家事をする程度である。学生のレポートを見ていると、苦労している分だけ、シンデレラの
方が大人で自立できる資質を持っているが、白雪姫は幼く依存型の印象を受ける。ただ、城内の
退屈な日常生活にうんざりして、城を出るという構想はどちらの姫にも共通で、現代女性の気質
が民話の姫たちにも注入されたと考えられる｡しかし同時に、学生たちは昔の貴族階級の女性の立
場は生活が理解できていないと捉えることもでできるだろう。 
 学生が続編として選んだ３番目に多い民話についてはどうだろうか。主人公は王女ではな
く、庶民の女の子、赤頭巾である。先と同様に、以下に省かれている主語はすべて赤頭巾である。 
 
1. 「赤頭巾のその後」猟師に兄を殺された弟の狼は、人間になり、成長した赤頭巾に恋をする。 
2. 「赤ずきんちゃんのその後」おばあさんを心配して同居、あるおじいさんの家で皆で暮らす｡ 
3. 「赤ずきんちゃんのその後」赤頭巾は外出時にはナイフを持参。狼を油断させ、次々殺す。 
4. 「赤ずきんちゃんのその後」5年間人におびえ、引きこもり状態。結局は狼に食べられる。 
5. 「あかずきんちゃんのその後」本の中の赤頭巾は日本の小学校の教室である少女を心配する。 
6. 「その後の赤頭巾ちゃん」赤いロングコートを着用し、菓子が評判になり、パティシエに。 
7. 「その後のあかずきんちゃん」助けられた狼は反省。赤頭巾と結婚、魔法が解け、男の子に。 
8. 「赤頭巾の続きのお話」狼は恋する赤頭巾を再び食べないために人間になりたいと願う。 
9. 「赤頭巾」猟師はアーサー王で、イワン王子の妃に望まれるが、妖精なので結婚できない。 
10. 「赤ずきんちゃん」母から一週間の外出禁止の罰。決まりを守る正直で優しい大人に成長。 
11. 「赤ずきんちゃんとおおかみのその後」狼を説得し、祖母と兎との2人と2匹の楽しい生活。 
12. 「赤ずきんちゃんがどんな大人になったか」皆に愛され、夫と子供に恵まれた円満な家庭。 
13. 「赤頭巾ちゃんの人生」成長して幼稚園の先生に。狩人と一緒に、生徒のマリンを狼の腹の
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中から助けた。マリンは頭巾を貰い、「赤頭巾２世」に。怪我をした狩人と赤頭巾は結婚。 
14. 「赤ずきんとサンタクロース」冬になると赤頭巾の家の裏小屋でサンタクロースが玩具作り。 
15. 「赤ずきんⅡ～虹色に輝くペンダント～」赤頭巾は猟師の息子のピーターと結婚。女子誕生。 
16. 「狼ハンター・赤ずきん」「狼殺しの赤頭巾」と呼ばれ、100体以上狼を倒すことが目標。 
17. 「七色頭巾」赤頭巾は色とりどりの頭巾を持つ。王子（＝猟師の孫）と結婚、子沢山。 
18. 「黒ずきんちゃん」娘の黒頭巾8歳。狼から逃げる。狼は赤頭巾のジャムを食べて、反省。 
 
『赤頭巾』の続編は『シンデレラ』と『白雪姫』の続編に比べると、そのタイトルのつけ方も内
容もバラエティに富んでいる。『シンデレラ』『白雪姫』の２作品はディズニー映画の影響がかな
りあり、そのためストーリーを大体覚えているので扱いやすいという共通点があるのに対して、
『赤頭巾』はディズニーの影響がない分、学生のオリジナリティが強く感じられる。 
赤頭巾の結婚相手は猟師、猟師の息子、狼の３通りである。猟師は王の仮の姿で、息子の王子
の嫁に望まれるという玉の輿の設定がある。狼は狼のままでは結婚できないので、当然のことな
がら、魔法で人間に変身したり、魔法が解けて元の人間の姿に戻ったりと、想像しやすい展開に
なっている。極めて独創的だったのは赤頭巾が妖精で誰とも結婚できないという着想である。自
分との結婚を望むイワン王子（猟師、実は王の息子）を何とか諦めさせようと、バーバ・ヤガー
の助けを借りて、本当の名を当てた方でないと結婚しないという手紙を出す。それより前に出し
た２枚のドレスの課題を何なくこなした王子だったが、名まえ当てには力及ばなかった。「今でも
赤ずきんの本当の名は知られていない。妖精にしか発音できないかもしれない不思議な名かもし
れない。」という終わり方はとても印象的で、余韻が残る。いかにも昔話らしくてよい。 
 赤頭巾は強い女性に変身する場合と狼に襲われたショックから引きこもりになってしまう場合
と､学生が描くその後の姿の変貌の違いが激しい。猟師たちから「狼殺しの赤ずきん」と呼ばれる
赤頭巾は狼を倒す力と技を手に入れたとあるが、それにはかなりの努力を要したと想像される。
その赤頭巾が尊敬する女性は森の中で会った「一撃必殺」と呼ばれる女性である。ユニークで笑
いを誘うが、昔話にプロレスは合わない気がする。また、お姫様たちの話と違って、およそ想像
もつかない残酷な描写を伴う作品もある。5 年間も外に出ようとせず、人に会わず、引きこもり
状態でいた赤頭巾はショックが今だに癒えず、葡萄も食べられず、ワインも飲めない。毎夜、自
分がもう少し早く着いていたら、おばあさんは狼に食べられなかったのにと自分を責める。そん
な赤頭巾にも恋人ができたが、狼に殺害され、彼女自身も最期は狼に食べられる。「狼の大きな口
は赤ずきんちゃんのお腹に近付いて、牙がささりました。赤ずきんちゃんは声にならない痛みを
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感じ、狼の口の中へ入って行く自分の肉を見ました。赤ずきんちゃんはどうしても食べられてし
まう運命だったようです。」という最期の描写はぞくっとさせるほどリアルで印象的である。反対
に赤頭巾のしたたかさと残酷さと強さを表した作品もある。その要旨を以下にあげる。 
 
赤ずきんちゃんはたくさんの狼に狙われていたが、、そのうち慣れてきたので、からか
うのが楽しくなった。外出時には必ず銀のナイフを持参した。花畑で遊んで狼を油断さ
せ、ナイフで旨を一突き、狼の毛皮をはぎ、真っ赤な血を葡萄酒のビンに詰め、肉を切
りとり、全部をバスケットに入れて上機嫌で帰宅した。母親（娘の持ってくるものが大
好きだったので深く追求しなかった）と2人、毎日狼の肉を料理して、葡萄酒と一緒に
美味しく食べたので、2人はみるみる美しくなっていった。毛皮を売って暮らしも豊か
になった。ある日、赤ずきんは貯めたお金を持って大きな町へ出かけた。そこで自分よ
り美人がたくさんいるのを知って悲しんだ。だが、赤ずきんは強い精神力を持っていた
ので、この町で大金を稼ぐ方法を考え、誰よりも美しくなろうと心に決めた。 
 
何事にも積極的でプラス志向、狼に襲われたマイナス転機を見事にプラスの転機に変えて前進し
ていく。まさに現代女性の理想とする姿と言えるのではないか。 
 以上の３作品と同様に一般になじみの深い『いばら姫（眠り姫）』をとりあげた学生は多くはな
い。その続編には独創性があまり感じられない。そのタイトルは、「いばら姫のその後」「その後
のいばら姫」「いばら姫の続編」「眠り姫のその後」「眠り姫のその後」「眠れる森の美女のその
後」「眠れる森の美女・その後のお話」「眠り姫の秘密」である。ほとんどの姫は受身的である
ので、いかにも民話に登場する姫にふさわしいとも言える。 
 
Ⅳ 続編の特徴 
 
 160作品の特徴をさらに詳しく分析してみよう。 
１．子ども    まず考えるべきは子どもである。女子大生の描く作品であること、女性を主
人公にしている作品の続編が多いことから、当然、子どもが誕生するケースが多い。彼女たちの
選んだ昔話の多くが王子との結婚で終わっていることともその要因となっている。主人公に授か
った子どもの性別と数は以下のようになる。 
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主人公に授かる子どもの数 男女の内訳と各作品数 作品数 
子ども1人 性別なし  １０ 
 娘１人   ２１ 
 息子1人  ８ 
 
３９ 
子ども２人  性別なし  ２ 
 娘２人   ３ 
 （そのうち1作品は双子） 
男女の双子  ４ 
 息子1人と娘1  ８ 
 
 
１７ 
子ども３人 性別なし  ２ 
 娘３人   ２ 
４ 
子ども4人 娘１人と息子３人 １ １ 
沢山の子ども 性別なし  １ １ 
他の女性と夫との子ども1人 性別なし  １ １ 
孫1人 性別なし  １ １ 
 
不倫や浮気は少ないが、王子の浮気が原因で離婚するシンデレラが２人いる。不倫で主人公を裏
切る王子は、「シンデレラ」の王子 2 人と「いばら姫（眠り姫）」の王子である。「シンデレラ」
の王子の一人はシンデレラを裏切るが、最後には戻ってくる。一方、「いばら姫」では王子の方が
追放されるという女性優位のストーリー展開が現代的である。不倫で子どもが生まれるケースも
ある。シンデレラの王子と隣国の王子の未亡人ローラ妃との間に子どもができる、白雪姫が4番
目の小人の子どもを産む、という内容の続編がそれに該当する。いずれにせよ、王子の多くが甘
やかされた我儘息子だったことが結婚後判明している。 
２．結婚    主人公が成長して結婚したり、主人公の子どもが結婚するなど、結婚が描かれ
ている続編が多いのは、それだけ結婚が若い学生の関心が強いことを示している。具体的にまと
めてみると、 
① 桃太郎の双子の息子と娘がそれぞれ結婚 
② 桃太郎が兎に姿を変えられていた娘と結婚 
③ シンデレラの息子の王子がガラスの靴（スリッパの場合もある）を持って嫁探しに出
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かけ、見つけて帰る 
④ シンデレラの娘ローラ王女が隣国の王妃になる 
⑤ シンデレラの娘のクリスタル王女が義姉の息子と結婚 
⑥ シンデレラと離婚後、王子は義姉と再婚 
⑦ シンデレラの姉アナスターシャが仕立て屋トムと結婚 
⑧ シンデレラの義姉たちが結婚 
⑨ 赤頭巾が狩人と結婚 
⑩ 赤頭巾が猟師の息子（実は王子）と結婚 
⑪ いばら姫の娘の王女が同じように呪いを受け、ある王子と結婚 
⑫ 白雪姫は王子と別れて５年後に好きな人と再婚 
⑬ 『12人の踊るお姫様』の未婚のお姫様たち 11人姉妹が、夜中に抜け出して一緒に踊
っていた王子たちとそれぞれ結婚 
⑭ 『ルンペルシュティルツヒェン』の王妃の娘の王女が木こりと結婚 
⑮ グレーテルが王子と結婚  
以上とは全く違った結婚の場合が２件ある。 
⑯ シンデレラは不妊で、王子は若い姫と結婚して子どもをもうけるが、別れてはいない。 
⑰ 白雪姫が30歳になると、王子が新妃を迎えるが、白雪姫とは別れていない。 
上記の若い姫や新妃というのはいわゆる側室、あるいは第二夫人なのだろうか。どちらも続編を
書いた学生がアジアからの留学生というのも興味深い。 
３．犯罪    結婚や子どもの誕生は主人公に幸福をもたらし、物語全体を明るい雰囲気で包
むが、殺人や誘拐・拉致など暗い犯罪が描かれた続編も少なくない。 
Ａ）殺人 ① シンデレラの夫と隣国の王子の未亡人との間にできた子どもをシンデレラが殺害。
そのことが原因で戦争まで起きるが、シンデレラは罰せられず、最後は幸せになる。 
② シンデレラは魔法で生まれた犬王子を殺害の罪で、一生牢屋暮らしを余儀なくされる。 
③ 地下室に監禁されていた実母を救い出し、熟女誘拐犯だった王子に追いかけられ、殺
されそうになったシンデレラは橋の上から王子を谷底に突き落とす。 
④ ヘンゼルとグレーテルの父親は子どもを捨てた母親を殺していた。子どもたちは告白
する父親を許し、家の壁の中に死体があるまま、家族３人で暮らす。 
⑤ ヘンゼルとグレーテルが継母に変身した魔女を殺害。 
⑥ ラプンツェルと王子は魔女に殺害される（王子は爪で腹を裂かれる）が、生き返る。 
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⑦ 死体愛好家の王子に白雪姫はナイフで腹部を刺される。 
⑧ 『いばら姫』の王子が魔女を殺す。 
⑨ 夫の青髭の死後、再婚した夫（この夫もまた青髭だった。前夫の兄弟かもしれない）
を主人公の兄たちが殺す。 
⑩ 城に忍び込んだ継母が斧で王子を殺害。妖精も死人を生き返らせることはできない。 
⑪ 赤頭巾が狼を殺害。（同様なものが２作品ある） 
⑫ 狼が赤頭巾とその恋人を殺害。 
⑬ 『狼と七匹の子山羊』の子羊たちが狼の子ども5匹をだまして焼死させる。 
昔話には悪者は罰せられるという鉄則があり、それに従った殺害は受け入れられるが、上記の⑩
や⑫のように、悪者が恨み（逆恨みと言える）から全く罪のない王子や赤頭巾の恋人まで殺した
り、復讐とはいえ、⑬のように悪者の子どもたち（かれらには罪はない）を殺すという展開には
驚く。また④にあるような親の死体のある家で暮らし続ける子どもたちは、民話に登場するのに
あまり相応しいとはいえない。しかし民話の子どもの姿も時代と共に変化するのかもしれない。 
Ｂ）拉致もしくは誘拐 
① 継母・義姉がシンデレラの娘を連れ出し、森へ置去りにする。 
② 御者に変装した継母がシンデレラの幼い王子を山奥へ置去りにする。 
③ 継母・義姉がシンデレラの幼い王子を誘拐、罰として処刑される。 
④ 幼い王子を誘拐されたシンデレラは具合が悪くなり、息子が戻る前に死去。 
⑤ 『ラプンツェル』の魔女が一人暮らしの寂しさのあまり、ラプンツェルの娘をさらう。 
⑥ 『火打ち箱』の兵士と結婚した王女が魔女に拉致されるが、王（元兵士）が救助する。 
Ｃ）追放 ① 魔女（実は姉妹だった）に夫の王子をとられた白雪姫は城を追放され、何日もさ
迷い、倒れる。ある町のある女性の召使になり、シンデレラの物語につながっていく。 
② 白雪姫と娘のローラ（色黒なので）は城から追放されるが、後に城ヘ戻る。 
③ シンデレラは息子の王子誘拐の疑い（犯人は継母）で城外追放される、後日解決する。 
④ シンデレラは結婚後ちやほやされ、人柄が悪くなり、皆に嫌われ、王子と別れ、城外
追放されるが、後に反省し、王子と再婚する。 
⑤ 継母が王子・大臣・家来全員に催眠術をかけ、シンデレラは投獄されるが、後に魔法
使いが現れ、シンデレラに魔法が使えるパワーを与え、城は元の状態に戻る。 
⑥ 『美女と野獣』のベルは優しい心をなくしたため、魔女によって醜い汚い女に変えら
れ、野獣（王子）に追放されるが、最期には幸せになる。 
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Ｄ）逮捕  ① シンデレラを植物人間にするため、継母・義姉が薬を飲ませようとして逮捕。 
② 『ブレーメンの音楽隊』の驢馬、犬、猫、雄鶏は泥棒になり、逮捕される。後日釈放。 
Ｅ）自害 王国を帝国に占拠されたシンデレラの夫の王は自害する。シンデレラと息子は逃げる。 
殺人や誘拐、逮捕、投獄など、暗いストーリー展開がこれほど多く出てくるとは想像できなかっ
た。主人公の女性が苦しむ様子を敢えて描きたかったのか、それとも運命の悪戯を描きたかった
のかは不明であるが、昔話のように「めでたしめでたし」では物事は終わらない、現実は厳しい
ものだと考える現代の学生の気質と合致するのかもしれない。一方、それまで苦労した主人公が
安楽な生活に慣れるにしたがって、あるいは皆にちやほやされているうちに、性格がだんだん悪
くなっているという続編が多いものもまた興味深い。２、３例をあげてみよう。 
「シンデレラ」 王子と結婚して5年後、シンデレラは段々わがままになっていき、召使も
王子も呆れるほどだった。再会した魔法使いは激怒し、罰を与えた。結婚記念日パーティー
でガラスの靴が粉々になる。王子は突然姿を消し、シンデレラはショックで泣きながら、自
分を反省した。その時妊娠に気付く。シンデレラは城を出て、働きながら子どもを育てた。
ある日、町で王子とすれ違う。再び一緒になり、今では子どもが2人になった。 
「シンデレラ」 王子と結婚して 10 年、シンデレラはすっかり変わった。義姉を女中とし
てこき使い、子供の世話をせず、王子のお金を勝手に使ってブランド品を買いあさり、豪華
な食事で100キロを超え、ガラスの靴は真っ二つに割れ、美しさは消えた。王子は離婚を決
意。シンデレラは王子のことはもう好きではないが、贅沢な生活は失いたくなかったので、
離婚の条件を王子に出した。シンデレラは離婚され、王子のクレジットカードを勝手に使っ
たことで告訴され、有罪となり、牢屋で一生を終えた。王子はシンデレラの義姉と再婚した。 
「白雪姫のその後…」 王子と結婚し、城での暮らしにも慣れ、白雪姫は我儘になった。姫
の日課は継母と同じで、魔法の鏡に世界で一番美しいのは誰かと訊くことだった。ある日、
訪ねてきた小人たちを追い返してしまう。小人たちは大怪我をしている魔女（継母）を救う。
魔女は心を入れ替え、小人と暮らし始める。白雪姫が鏡に訊ねると、魔女が一番美しいと答
える。驚いた魔女は猟師を呼び、魔女を殺し、証拠として心臓を持って帰るように命令する。 
継母（魔女）と同じように、自己の美しさを鏡に問い、嫉妬心から猟師に継母を殺して心臓を持
って来るように命令する白雪姫の姿には、恐ろしさと人間の業の深さが感じられる。一方、次に
とりあげる桃太郎は親の仇打ちに来た子鬼に逆に説教され、同情をかうという哀れながらも憎め
ない人柄がしのばれる。どちらもその独創的でドラマティックなストーリー展開に感動した。 
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「10年後の桃太郎」 桃太郎は皆に英雄ともてはやされ、天狗になり、怠け者になってしま
った。愛想をつかしたお爺さんとお婆さんは3年前に家を出て行き、桃太郎は孤独に打ちひ
しがれ、引きこもり状態にある。ある日、桃太郎に親を殺された子鬼が復讐のため、村を破
壊し、桃太郎のもとへ。子鬼が会った桃太郎にかつての面影はなく、「死にたい」と嘆く。
子鬼は復讐を諦め、桃太郎に人生が何たるかを説教する。子鬼は自分が悪党になって桃太郎
を再び英雄にさせる策を考える。身なりを正し、金太郎をコーチに迎え、犬、雉、猿に招集
をかけるが、応じたのは雉だけ。そこに加勢したのが『猿蟹合戦』の臼。子鬼の策は成功し、
過去の栄光を桃太郎は取り戻す。 
４．「３」及び繰り返し    昔話の大きな特徴の一つである「３度の繰り返し」や「３」とい
う数字の重要性については、講義で何度も触れた。その影響からか、「３度の繰り返し」を自分な
りに工夫して物語に組み込んでいる続編がたくさんあった。３つの呪い、３つの課題など、３と
いう数字もよく使われている。その内容は稚拙なものから印象的なものまで様々である。 
① 継母が王子の命を３度狙う。魔法使いは３つの魔法の箱を見つけるように言う。 
② 悪魔が継母を魔女として復活させ、白雪姫を３度殺そうとして失敗、自滅する。 
③ 実母殺しとして恐れられる白雪姫は少女をいじめたことで３つの呪いを受ける。 
④ 『白雪姫』の小人たちが何者かに３度命をねらわれる。 
⑤ 桃太郎の嫁選びのために競い合いを3回行う。候補者は織物・歌・きび団子を作る。 
⑤ 桃太郎は悪行を３度繰り返し、ついには村人たちに捕まるが、後日改心する。 
⑥ 人間になりたいと願う『赤頭巾』の狼に魔女は３つの課題を課す。 
⑦ シンデレラの継母が３度の悪事計画をたてたが、初めの2回は失敗。王子殺害の３番目
の計画は成功し、シンデレラは一生悲しい人生を送った。 
⑧ 『ルンペルシュティルツヒェン』の王女が木こりとの結婚に反対され、王に３つの課題
を課せられるが、３度とも小人に助けられる。その後小人の名前当てを行う。 
⑨ 眠り姫が夢の王子と一緒になるには妖精の出した３つの課題をやらなくてはならない。 
⑩ いばら姫の王女が、以前いばら姫に呪いをかけた13人目の魔女に倉庫に監禁されるが、
12人目の賢い女（妖精）が王に与えた３つの玉で困難から逃れる。魔女は灰になった。 
⑪ 『トム・ティット・トット』の王女は母親と同様に、小人の名前当てを３回行う。 
⑫ 『3匹の子豚』の末っ子ブタには3匹の子どもが誕生。その３匹が建てた家にやってき
た狼は仕掛けられた落とし穴に３回も落ち、もう二度とかかわりたくないと逃げ去った。 
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上記の作品の「３」や「３度の繰り返し」には元になる昔話のアレンジが多いが、元になった民
話及び他の民話のモチーフや登場人物を巧みに活用して続編が描かれた作品もある。それだけ学
生が民話に関心を抱き、レポート作成に意欲的に取り組んだとものと思っている。 
５．民話のモチーフの活用    ① 20歳になった王子は母親のシンデレラから与えられたス
リッパを持って本当のお姫様を妃に迎えようと世界中を旅する。 
② その後シンデレラはサイズが合わなくなって、ガラスの靴を履けなくなった。20 年後、
シンデレラの息子である王子がそのガラスの靴を持って嫁探しの旅に出る。 
上記のどちらの話も言うまでもなく、『シンデレラ』そのものの応用である。それに対して、次の
『シンデレラ』の続編では、『桃太郎』『つるの恩返し（つる女房）』といった日本の民話のモチー
フが採り入れられており、ユニークで興味深い。 
③ シンデレラと王子は結婚。王子は家来と出かけ、川に行き着く。川の上の方から流れて
きた大きな真っ赤なリンゴを王子はシンデレラに持って帰った。リンゴを切ると、中か
ら白い肌に金髪の女の子が出てきた。ジュリエットと名付け、２人の子として育てるこ
とにした。ジュリエットが13歳になった時、シンデレラは重い病になる。シンデレラを
助けるため、絶対部屋の中を見ないでと王（王子は王になっていた）に約束するが、王
は覗いてしまう。ジュリエットはかつて蜘蛛に襲われたところを王子とシンデレラに助
けられた蝶だという。ジュリエットのおかげでシンデレラは助かるが、正体がばれると
元の世界に戻るという掟に従い、城を去る。その後２人はジュリエットの記憶を失うが、
白い肌に金髪の女の子が生まれ、ジュリエットという名をつけた。 
④ 小人が白雪姫と７人の王女達を森の中のお菓子の家へ招いた。王女達は喜んで食べる。 
⑤ 妖精なので王子（猟師の息子）と結婚できない赤頭巾は、バーバ・ヤガーの助言を得て、
「海のウェディングドレス」「夕日のウェディングドレス」を王子に要求する。王子がそ
の難問を解決すると、赤頭巾は愛称なので本当の名まえを当てるようにと３番目の課題
を出す｡さすがの王子もこれには答えられなかった。 
⑤の作品が『トム・ティット・トット』あるいは『ルンペルシュティルツヒェン』と『ロバの皮』
（ペロー）からの応用編であることは、名前当てと難しいドレスの注文から直ぐにわかる。モチ
ーフだけではなく、他の民話や物語の登場人物を出演させるという着想はたびたび見られる。 
⑥ 息子の一歳の誕生日に、白雪姫は魔法の国一周旅行へ出かけ、『シンデレラ』の魔女の家、 
『アラジンの魔法のランプ』のランプの妖精の家、『眠り姫』の 12人の妖精の屋敷を訪ねる。  
⑦ その後のヘンゼルは眠れる森の美女と結婚、グレーテルはシンデレラになる。 
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⑧ 周囲に見捨てられ、引きこもり状態になってしまった桃太郎が立ち直るために、金太郎
をコーチが迎えられ、雉と『猿蟹合戦』の臼が協力する。 
⑨ 窮地に陥った王子に直す薬と魔法の力を与える代わりに、白雪姫との間にできた最初の
子どもの名を自分の名をつけるというバーバ・ヤガーとの約束を王子は破ってしまう。 
先に「３度の繰り返し」で取り上げた『桃太郎』の嫁選びのために競い合いは、ロシア民話の『か
しこいワシリーサ』あるいは『かえるの王女さま』の3人の王子の妻たちに王が課した３つの課
題を思わせる。花嫁候補者は織物・歌・きび団子を作ることで、３度その適性を試される。 
何らかの形で学生が昔話の伝統を受け入れ、応用しているのは、それだけ昔話のポイントをつ
かんでいることを証明している。だが、ここで避けられない問題点はディズニーの影響である。
まず『シンデレラ』の続編には心優しく人間の友となる鼠が登場し、その後も苦労の続くシンデ
レラを慰めたり、助けたりするパターンが多い。例えば、鼠が人間になって助ける、継母・義姉
の悪巧みを鼠が聞き、王子夫妻に伝える、鼠に助言される、鼠に支えられるといった『シンデレ
ラ』の続編が4作品もある。民話では全く触れられていない小人たちの名やシンデレラの義姉た
ちの名が明らかにされている『白雪姫』及び『シンデレラ』の続編、民話には登場しないコーヒ
ーポットとティーカップの親子（ポット夫人とチップ）が重要な役を与えられている『美女と野
獣』が目立った。また、『いばら姫（眠り姫）』の続編で、昔、魔法使いと暮らしていた森の家に
行くという記述があるが、これはディズニー映画の『眠れる森の美女』でオーロラ姫が城を離れ
て、3人の妖精たちと一緒に16歳まで暮らしていた森の奥深くの小屋のことをさすのだろう。 
また、あまりに現代的な内容をもつ続編も多い。時代に流れと共に変化しながら語り伝えられ
るのが昔話の基本だが、一部であってもあまりにも現実的であることに少々違和感を抱かずには
いられない。例をあげると、シンデレラの夫である王子が家事・育児に非協力で暴力をふるう、
王子が事業に失敗し、シンデレラが借金返済に苦しむ、整形手術によって姿を変えて再登場する
シンデレラの継母と義姉たち、娘の王女が結婚して時間の余裕ができたのでデザイナーとして店
を持つやり手のいばら姫、幼稚園教諭になった赤頭巾、夫の王子は浮気とギャンブルがばれて誓
約書と反省文を書き、自分は節約節約の生活を送る白雪姫、王子のクレジットカードを勝手に使
ってブランド品を買いあさるシンデレラ、ドッジボール大会に参加するシンデレラ、城での怠惰
な生活のために太ってしまい、ダイエットに励むシンデレラ、姑との仲が悪く、城を出てしまう
白雪姫、育児ノイローゼにかかったシンデレラ、モデル志望で夜遊びするグレーテル、2005年の
日本の会社で働く浦島太郎と乙姫、かぐや姫に会いにアポロ11号で月へ向かう貴公子など実にさ
まざまである。さらに、自立を求める姫、働くことに喜びを見出す姫が登場するのはいかにも現
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代の若い女性の作品に相応しい。城の生活が合わないと悟ったシンデレラは王子と別れ、城での
何もしなくていい生活にうんざりした白雪姫は森の中の小人の小屋へ行き、久しぶりに家事の喜
びを味わう。一度外の世界を知るともう戻れないことや、人のために何かをして感謝される喜び
や充実感に浸る白雪姫、働きながら子育てをするシンデレラも面白いが、結婚後、宮廷生活に必
要な礼儀作法を相当な苦労をして習得するシンデレラが３人もいることも見逃せない。これは自
分たちをシンデレラに置き換えた場合、必要だが身についていないと感じているからか、あるい
は授業で作法（マナー）を学んでいる影響からか、なるほどと納得させられる内容であった。 
しかし他方では、学生の無知からくる間違いも目立つ。ヘンゼルが男性でグレーテルが女性と、
男女を取り違えている、赤頭巾の猟師がアーサー王で息子がイワン王子である（英国とロシアに
またがった親子か？）、「美女と野獣」のベルの子どもはイザベルとウィリアム（スペインと英国
にまたがる親子か？）、シンデレラの子どもたちは王女と王子なのに庶民の名前がつけられている
ことなどに学生は全く違和感を感じていない。どの名前がどの国（地域）のものなのかという知
識が残念ながら学生に欠けているため、名前の使い方に無頓着でも不思議ではないのである。 
 
Ⅴ 結びにかえて 
 
 現代の若者は本を読まないとよく言われている。実際そういう学生が多数いることは否定でき
ない。日本人なら誰でも知っていると思われる『鉢かづき』『一寸法師』『ぶんぶく茶釜』などを
知らなかったと言う学生がいるほどである。日本の民話を集めた『御伽草子』はかれらにとって
全く範疇外の存在だったようだ。さすがに『桃太郎』『かぐや姫』『浦島太郎』は知っていたが、
洋の東西を問わず、知っていてもその知識は子どもの頃の読み聞かせやTVなどによるものが多
いため、あいまいなところがある。残念ながら成長してから読む場合は少ないようだ。中には幼
い頃、母親が絵本を読んでくれたことを思い出した学生もいたが、民放で放映された「日本むか
しばなし」で育ったと言う学生もいた。すでに述べたように、ディズニー映画の影響は思ってい
た以上に大きい。死んだはずの魔女や継母が生きていたり、生き返ったりする続編が多かったの
は、ディズニー映画では谷から落ちても、火に包まれても、死んだとはっきり描かれていないこ
と関係があるのかもしれない。言葉なくして観客の想像に任せるというやり方を取った場合、子
どもがどこまで正確に中身を受け止められるかはそれぞれの資質や環境に左右されるだろう。 
 『ほんとうは怖い○○話』『本当は残酷な○○話』という題名の本がひと頃流行ったが、民話は
本来きれい事ではない。人間も動物も食うか食われるかという時代に生きていれば当然のことが、
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現代では残酷と見なされ、非難される話もある。この授業の試験問題の中で、学生に「なぜ民話
には残酷な場面があるのでしょうか、その理由を述べなさい。また、近年では残酷な場面が民話
から抜けていたり、書き換えられていたりしていますが、あなたはどう思いますか、率直な考え
を述べなさい。」と問うたところ、160名中、抜かしたり、書き換える必要はない、そのまま伝え
ていくべきだという答えた学生は 57 名、子どもに残酷な内容は教育上よくないので抜かした方
がいいと答えた学生は 81名、対象年齢によって換えた方がいいと答えた学生は 8名、視点がず
れている解答は 14 名であった。昨今、痛ましい事件が毎日にように起きる一方で、残酷な場面
はTVや映画から削るようにする傾向がある現状を反映した反応だったと思われる。たとえどれ
ほど残酷でもそれが真実なら受け止めるべきだという学生と、子どもの頃に触れると生涯それが
トラウマになって精神衛生上よくないと評論家のように答える学生に二分されたようである。そ
の比率は、彼女たちの描く結末が主人公がその後苦労しても再び幸せになるという場合の方が、
さらに主人公が不幸に陥っていく場合よりはるかに多いことにつながっていると解釈できる。 
 「民話（昔話）は何百年もの間、繰り返し語り継がれているうちに、だんだん洗練されて、ま
だ教育を受けていない子どもの心にも、世の中を知り尽くした大人の心にも受け入れられる語り
口で、表面に出た意味と隠された意味とを、人間のパーソナリティのあらゆるレベルに同時に語
りかけるものになっていった。…昔話は、その時々の人間の心にさまざまな程度で影響しあって
いる、その意識と前意識と無意識のそれぞれに対して、大切なメッセージを我々に提供している
のである。」3とブルーノ・ベッテルハイム（Bruno Bettelheim）が述べているように、人間なら
誰でも抱えている普遍的な問題、中でも自分たちの心をとらえてはなさない問題、日頃自分が考
えている問題が今回の学生たちの書いた続編の中に現れていると思われる。 
 
≪注≫ 
 
1 英語の ‘folk tale,’ ‘folk story,’ ‘fairy tale,’ ‘fairy story,’ ‘popular tale’ は余り厳格に区別されないまま
用いられてきている。日本語の「民話」、「昔話」、「お伽話」も同様である。マックス・リューティの
著作の日本語版では、‘Märchen’ を「昔話」としているものが圧倒的に多いが、「おとぎ話」としてい
るものもある。ブルーノ・ベッテルハイムの著作の日本語版では ‘fairy tales’ を昔話としている。（マ
ックス・リューティ、野村泫訳『昔話の本質と解釈』福音館書店、1995、マックス・リューティ、小
澤俊夫訳『ヨーロッパの昔話──その形式と本質──』（民俗民芸双書 37）、岩崎美術社、1978、ブ
ルーノ・ベッテルハイム、波多野完治・乾侑美子共訳『昔話の魔力』評論社、1978） 
2 高橋健治訳『アンデルセン童話集 Ⅰ』（小学館、1991）の巻末にある作品解説によれば、アンデル
センも初期には、古い伝説や民話をもとにして、いくつもの話を書いているとある。アンデルセンの
『子どものために語られた童話』第一冊（1835年）に収められた4編のうち、初めの3つ（『火打ち
ばこ』『小クラウスと大クラウス』『えんどう豆の上に寝たおひめさま』）が民話にもとづいている。そ
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の一つの『火打ちばこ』には、デンマークの民話だけではなく、『千夜一夜物語』の中の『アラジンと
ふしぎなランプ』が元になっていることも確かであり、早くからドイツ語に親しみ、グリム兄弟とも
親交があったことから、グリム童話集の『青いランプ』にもかかわりがあると言われている。『えんど
う豆の上にねたおひめさま』をグリム兄弟が『子どもと家庭のメルヒェン』の第五版の（1843）の終
わりの方に入れていたが、第六版では削ってしまったというのは興味深い事実である。『旅の道連れ』
は「私が子どものころ聞いて、今自由に話した民話に数えなければならない」とアンデルセンは言っ
ている。『皇帝の新しい服』はいわゆる『はだかの王さま』の話に相応し、アンデルセンによって世界
中に知られているが、話の筋はスペインの昔話と大体同じである。ただ大きな違いは、王さまは裸だ、
と本当のことを指摘するのが、昔話では黒人だが、アンデルセンでは子どもになっている。『野の白鳥』
はデンマークの民話の再話だが、グリム童話『六羽の白鳥』にも通じるところがある。（pp.443-52．） 
3 Bruno Bettelheim, The Uses of Enchantment: The M aning and Importanc  of Fairy Tales (New 
York: Vintage Books, 1977) pp.5-6. 
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